



























































































































































































3 2015-08-01 12:44:47 こんなところに任天堂。	http://t.co/90MIpqJ63i
4 2015-08-01 14:51:29 東大寺、凄い大きい。	http://t.co/DF8CclpfUV



































































1 2015-08-01 10:54:08 哲学の道で哲学	http://t.co/v3MLvNi1vx
2 2015-08-01 16:10:25 Ryoan-ji http://t.co/SQ4cEDpeat
3 2015-08-01 16:33:34 劇場版　西本の願い	http://t.co/nec7oOB4NZ
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